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EPSG 866
Inschrift:
Transkription: 1 Deum parentum.
Übersetzung: Den göttlichen Eltern.
Kommentar: Die dei parentes wurden alljährlich im Fest der Parentalia am 13. Februar gefeiert,
dem Seelenfest für die verstorbenen Eltern und Vorfahren.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Rundaltar aus Kalkstein mit leicht bestoßener Gesimsleiste. Mit kräftigen
Girlandenreliefs geschmückt, dazwischen Masken.
Maße: Höhe: 90 cm
Breite: 67 cm
Tiefe: 67 cm
Zeilenhöhe: 4-4,5 cm
Datierung: 1. Jh.v.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1891 an einem Ort, der Corccara genannt wird, östlich von Aquileia an der Straße
nach Triest.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Sala IV
Konkordanzen: InscrAqu -01, 00016
IEAquil 00017
UBI ERAT LUPA 13950, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13950
Literatur: Maionica, Führer 58 Nr. 73 Fig. 88.
Abklatsch:
EPSG_866
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
Digitalisat
EPSG_866
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